




















　フィンランド滞在中に HSL と VR（フィンラ
ンド鉄道）を利用した。HSL は、2010年に創設
された Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, 


































での Ring Rail Line
　入国審査を終えてヘルシンキ中央駅に行くた



























　①チケットには、Single ticket、 Day ticket（１
日間～７日間）、Season ticket がある。Single 
ticket を選択した。
　② Single ticket を購入する画面では「ゾー
図２　ホームの券売機３） 図３　Ring Rail Line の車両 図４　車内の案内表示
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ヘルシンキ周辺の交通システムと MaaS（Mobility as a Service）
４）ヘルシンキ中央駅からヴァンター空港へ




























“HELSINKI CITY Vision 2050”を策定した。
７つのビジョンテーマ（Housing, Business and 
centres, Traffic and transport, Recreation 
areas and urban nature, Urbanism and urban 








































　レベル１（Integration of information: 












図15　ヴァンター空港までの Ring Rail Line とその車内
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ヘルシンキ周辺の交通システムと MaaS（Mobility as a Service）
　レベル２（Integration of  booking & 






　レベル３（Integration of the service offer




















































０ No integration：Single, separate services
１ Integration of information：Multimodal travel planner, price info
２ Integration of booking & payment：Single trip - find, book and pay
３ Integration of the service offer（Bundling / subscription, contracts, etc.）



























Urban 30 Weekend Unlimited To Go













































































































































































































































新幹線予約 九州旅客鉄道株式会社 列車予約サービス「JR 九州
インターネット列車予約」




































































 〔８〕Jana Sochor, Marianne Karlsson, and 
Steven Sarasini（2017）“A topological 
approach to Mobility as a Service: A 
proposed tool  for undersganding 
requirements and effects, and for aiding 



















ヘルシンキ周辺の交通システムと MaaS（Mobility as a Service）
道株式会社、九州旅客鉄道株式会社のホー
ムページにおいても掲載されている（2019
年11月27日に確認）。
 〔15〕my route　https://www.myroute.
fun/
 〔16〕トヨタ自動車株式会社　https://global.
toyota/ jp/newsroom/corporate/ 
25094536.html
 〔17〕国土交通省　http://www.mlit.go.jp/
common/001262570.pdf
 〔18〕東京新聞
　　　https://www.tokyo-np.co.jp/article/
national/list/201911/CK2019112802000 
131.html
 【注釈】
１）本稿は2019年12月２日に提出した。
２）本稿では１€ を2019年８月18日のレートで
ある120円で計算する。
３）本稿における写真はすべて筆者が撮影した
ものである。
４）スマホの画像はすべて筆者のスクリーン
ショットである。
５）日高ら（2018）によれば、モビリティサー
ビスとは、人やモノの移動をサポートする
サービスの総称をいう。既存の交通サービス
（鉄道、バス、タクシー、他）と新しい交通サー
ビス（カーシェアリング、配車サービス、他）
を包含する〔７〕。
６）日高ら（2018）によれば、マルチモーダル
とは、モードがマルチということであり、多
様な交通手段が選択的であることを意味する
〔７〕。
７）メルチャリとは、表３に示すようにメルカ
リグループ（neuet（ニュート）株式会社）
が展開するシェアサイクル事業である。
